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( sim idi oldu MÜNİH, M. e . AYDIN bildiriyorBirinci Dünya Savaşı yıllarına ait resimli posta kartları Almanya ve Avusturya’da çok aranılan bir antika olarak mücevher 
gibi yüksek fivatlarla satılmaktadır.
i 1. Dünya Savaşı yıllarına 
■ ait kartpostallar mücevher 
S fiyatına satılıyor
«Hayır» 
kuruluşları bu 
kartpostalların 
satışından 
sağladıkları gelirle 
savaş dullarına 
yardım olanağı 
buluyorlar
Gelirleri ile savaş dul ve yetimlerine yardım sağlamak 
amacıyla çıkarılan bu kartlarda o zamanın müttefikleri olan 
Türkiye, Almanya, Avusturya ve Bulgaristan çeşitli resimlerle 
temsil edilmişlerdir.
Birinci Dünya Savaşı’nda bu “yardım kartlan” çok tutulmuştur. 
Birçok kentlerde yöneticiler kendi beldelerinin resmi bulunan 
kartların altına müttefiklerin renkli bayraklarını koydurup satmak 
suretiyle bu kampanyaya katılmışlardır.
Şimdi meraklılar Alman Kayzerl, Avusturya İmparatoru ve 
Osmanlı Padişahı ile zamanın başkentlerinin resmi bulunan 
kartlara .diğer antika yardım kartlarından daha fazla para 
ödemektedirler.
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